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Дипломная работа 58 с., 49 источников. 
ОЧНАЯ СТАВКА, КРИМИНАЛИСТИКА, ПОДГОТОВКА К 
ПРОВЕДЕНИЮ ОЧНОЙ СТАВКИ, ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ СТАВКИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧНОЙ 
СТАВКИ. 
Объектами исследования являются: понятие очной ставки, тактика ее 
проведения и нравственно-психологические основы очной ставки. 
Цель работы – комплексно исследовать проблемы, возникающие при 
производстве очной ставки и выработать на основе этого конкретные 
предложения по повышению эффективности правового регулирования порядка 
ее проведения.  
В процессе работы были использованы следующие методы: метод 
диалектики как общенаучный метод познания, методы формально-логического, 
сравнительно-правового, конкретно-социологического исследования, а также 
ряд других методов, применение которых предполагает диалектический метод 
познания, а именно анализ научной литературы по проблеме исследования, 
изучение документов (протоколы очных ставок, требования прокуратуры по 
устранению нарушений уголовно-процессуального законодательства), беседы с 
практическими работниками (следователи и прокурорские работники). 
В результате проведенного исследования сделаны следующие основные 
выводы: очная ставка - это самостоятельное следственное действие. Основание 
ее проведения - наличие существенных противоречий. Было бы целесообразно 
нормативно закрепить понятие существенных противоречий, чтобы сократить 
случаи безосновательного проведения очной ставки. Проведенная без 
предусмотренных законом оснований очная ставка доказательственного 
значения не имеет. Успех очной ставки во многом зависит от тщательной 
подготовки к ее проведению. При решении вопроса о проведении очной ставки 
следователь помимо тактических соображений должен учитывать и 














Дыпломная праца 58 с., 49 крыніц.  
ВОЧНАЯ СТАЎКА, КРЫМІНАЛІСТЫКА, ПАДРЫХТОЎКА ДА 
ПРАВЯДЗЕННЯ ВОЧНАЙ СТАЎКІ, ТАКТЫЧНЫЯ ПРЫЕМЫ 
ПРАВЯДЗЕННЯ ВОЧНАЙ СТАЎКІ, ВЫНІКІ ПРАВЯДЗЕННЯ ВОЧНАЙ 
СТАЎКІ. 
Аб'ектамі даследавання з'яўляюцца: паняцце вочнай стаўкі, тактыка яе 
правядзення і маральна-псіхалагічныя асновы вочнай стаўкі. 
Мэта працы – комплексна даследаваць праблемы вынікаючыя пры 
правядзенні вочнай стаукі і вырабіць на аснове гэтага канкрэтныя прапановы аб 
павышэнні эфектыўнасці прававога рэгулявання парадку яе правядзення. 
У працэсе работы былі выкарыстаны наступныя метады: метад 
дыялектыкі як агульнанавуковы метад пазнання, метады фармальна-лагічнага, 
параўнальна-прававога, канкрэтна-сацыялагічнага даследавання, а таксама 
шэраг іншых метадаў, прымяненне якіх мяркуе дыялектычны метад пазнання, 
менавіта аналіз навуковай літаратуры па праблеме даследавання, вывучэнне 
дакументаў (пратаколы вочных ставак, патрабаванні пракуратуры па ліквідацыі 
парушэнняў крымінальна-працэсуальнага заканадаўства), размовы са следчымі 
і пракурорскімі работнікамі. 
У выніку праведзенага даследавання  зроблены наступныя асноўныя  
вывады: вочная стаўка - гэта самастойнае следчае дзеянне. Аснова яе 
правядзення - наяўнасць істотных супярэчнасцяў. Было б мэтазгодна 
нарматыўна замацаваць паняцце істотных супярэчнасцей, каб скараціць 
выпадкі беспадстаўнага правядзення вочнай стаўкі. Праведзеная без 
прадугледжаных законам падстаў вочная стаўка не будзе з'яўляцца доказам. 
Поспех вочнай стаўкі шмат у чым залежыць ад дакладнай падрыхтоўкі да яе 
правядзення. Пры вырашэнні пытання аб правядзенні вочнай стаўкі следчы 
акрамя тактычных меркаванняў павінен улічваць і маральныя нормы, 
напрыклад, не варта праводзіць вочную стаўку паміж блізкімі сваякамі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
